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DIVAGACIONES 
IrtS CñüSrtS 
DEL BIEN V DEL MrtL 
Hay un jardín que tiene por vecino 
un campo baldío. 
El jardín está circundado por una 
tapia y en ¿I suelen jugar unos niños 
cuyos padres son los dueños dei jardín. 
En el campo baldío juegan otros ni-
ños, niños vagabundos. 
Los niños del jardín echan arroz a 
los gorriones, y los gorriones vienen a 
picotear a su alrededor. En una esquina 
del jardín hay un palomar, y los niños 
también echan maíz a las palomas, y 
estas aves, como los gorriones, picotean 
igualmente alrededor de los niños del 
jardín. 
Los niños vagabundos ponen varillas 
con liga para cazar gorriones, y ensayan 
la puntería de su mano tirando piedras 
a las palomas. 
El observador superficial considerará 
buenos a los niños del jardín y malos a 
los niños vagabundos. 
No formemos nosotros, todavía, jui-
cio alguno, y examinemos las condicio-
nes de unos y otros. 
Los niños del jardín tienen padres 
que encarrilen sus inclinaciones, esti-
mulen las buenas y ahoguen, o hagan 
por ahogar las malas. 
Los niños vagabundos son solos en 
el mundo; no saben quiénes fueron sus 
padres ni tienen quien vele por la for-
mación de su carácter. 
Los niños del jardín están bien vesti-
dos y calzados. 
Los niños del campo van rotos y des-
calzos. 
Los niños del jardín tienen maestros 
y profesores: seguirán una carrera; ocu-
parán altos puestos, tal vez lleguen a 
ministros. 
Los niños vagabundos sólo aprenden 
lo que el arroyo les enseña; seguirán la 
carrera del crimen; acabarán mal. 
Los niños del jardín llegarán a dictar 
leyes de punición. 
Los niños del campo baldío irán a 
presidio, terminarán en la horca, en vir-
tud de las leyes dictadas por los niños 
del judín. . 
De los niños del jardín cuidan sus 
padres, los criados de sus padres y los 
preceptores que sus padres puedan cos-
tear. 
De los niños vagabundos no cuida 
nadie; son niños abandonados. 
Los niños dei jardín dan de comer 
a las palomas, pero se comen los pi-
chones. 
Los niños abandonados comen de 
limosna o de lo que encuentran tirado. 
Alguna vez hurtan para comer. 
Los niños del jardín sólo bondad en-
cuentran en torno de ellos. 
Los niños vagabundos viven en un 
ambiente hostil; en todo ven maldad y 
odio. «*! * 
Aquéllos tienen que ser buenos; éstos 
malos. 
¿Pero lo son realmente, unos y otros? 
Cambiad la posición de los unos por 
la de los otros, y examinadlos después. 
Ocurre, a veces, que los niños aban-
donados, son recogidos por autorida-
des celosas, internados en asilos que les 
proporcionan abrigo, pan, vestido e 
ilustración, y todos ellos se hacen bue-
nos. Muchos de ellos son luego hom-
bres de provecho, útiles para la so-
ciedad. 
Muchos de los otros destruyen lo 
que han heredado de sus padres, olvi-
dan la educación recibida o son un 
estorbo pan aquella misma sociedad. 
¿Podemos ahora decir que los niños 
del jardín son buenos y los del campo 
baldío malos? 
No. Los niños son buenos, el mundo 
los hace malos. 
Pero mientras exista aquella tapia d é 
jardín que separa a ios unos de los 
otros, unos apedrearán a las palomas y 
otros les darán de comer. 
Cada padre que cría, educa y mima a 
un hijo, debiera pensar que, al lado de 
la tapia de su egoísmo hay otro niño 
que se cría sólo, como los pajarillos; 
que no tiene quien le eduque ni quien 
le acaricie. 
Y en vez de decirle: «Tú eres bueno, 
y aquel niño, descalzo y roto, que tira 
piedras a las palomas es malo» debiera 
sugerirle la idea de que cuando llegue a 
legislador, antes de dictar códigos de 
punición, deba escribir leyes justas y 
humanas, en virtud de las cuales todos 
los niños tengan techo, vestido, pan, ¡ 
educación y jardín. 
Sí, es cierto que la bondad y la mal- | 
dad vienen con nosotros ai mundo. | 
Pero así como la bondad necesita det, 
estímulo de la educación para que dé 
todos sus frutos, la maldad crece y des- ' 
arrolla, como las plantas silvestres, en 
los terrenos abandonados. Y cuando no, ' 
se adquiere, como una enfermedad in-
fecciosa, al faltar la higiene social y la 
asepsia moral. 
Avelino Rodríguez Elias 
(De ' E l Cronista.) 
Lucha de orgullos -
Ella era altiva como fuerte ota 
que del líquido seno se levanta; 
él era duro como negra roca 
que ni se dobla nunca, ni se ablanda. 
Sintieron la amorosa simpatía 
que sabe hacerse dueña de las almas: 
ella calló por indomable orgullo, 
él labró en su fingir recia muralla. 
Contra la roca batalló la ola, 
alarde haciendo de fatal pujanza; 
ninguno de tos dos quedó vencido, 
que no hubo vencedor en la bataUa. 
Cuando pasen los años y algún día 
recuerden el ayer, quizás con lágrimas, 
ambos maldecirán el necio orgullo 
que llevó al corazón a la desgracia. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
J . E 8 P E J E L 
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ANTE EL CAMPEONATO 
Algo, bastante pavoroso, se presenta 
para el Antequera F. C: el próximo 
campeonato. Ascendido a la B prefe-
re¡r t^!e., ha, sin duda, de contar con ele-
mentos que puedan hacer frente, de 
forma decorosa, a otros onces, unos de 
antiguo y honroso historial y otros de 
más moderna estirpe, pero todos, todos 
sin,^excepción, llenos de entusiasmo, 
aristosos de glorias y galardones, de 
titefos con que abrillantar ios colores 
por. que luchan, de ofrendas que poder 
llevar a aquellos que en sus manos con-
fiaron la negra honrilla de su bandera. 
Y^n te caudal tan inmenso, frente ai 
entusiasmo y la técnica con que se pre-
senten los demás, aqui—y pena nos da 
eí decirlo — sólo habremos de contar 
con el apoyo que quieran prestarnos 
los extraños, que, aunque sean todo 
voluntad, nunca, indudablemente, lo 
han de sentir, en materia de afección y 
cariño, como nosotros, que es sangre de 
nuestra sangre. 
No hicimos papel muy brillante en el 
pasado campeonato. Por amor al club, 
por el acendrado cariño que le profesa-
mos, por celocar el pabellón deportivo 
de nuestra ciudad en el lugar que le 
corresponde, desearíamos... jpero cuán-
tas cosas desearíamos!... Empecemos 
por pedir a todos, dirigentes y dirigidos, 
un poco de buena voluntad. Dejemos a 
un lado rencillas personales, resque-
mores y agravios—si los hubo, que no 
3o creemos—, y pongamos por encima, 
muy por encima de todo, la enseña 
blanquiverde de nuestro once. No pedi-
mos imposibles. Entusiasmo, mucho en-
tusiasmo y voluntad—no nos cansamos 
de repetirlo—es solamente lo que desea-
mos; con esto, nada más que con esto, 
se puede llegar más lejos... bastante 
más—¡qué dúdá cabe!—de donde hasta 
aqui hemos llegado y adonde parece 
vamos a llegar si no cambiamos de rum-
bo. Que el club no salga perjudicado, 
que no pague lo que no debe pagar... 
Que no pase en fútbol como en política, 
que, entre unos y otros, siempre «está 
la casa por barrer» y es erpueblo, el 
sufrido pueblo, el que siempre paga. 
Se hizo el campo, que era una apre-
miante necesidad. Se hizo y todos sabe-
mos lo que costó moral y materialmente. 
Y ahora, que ya lo tenemos, ¿qué nos 
cuentan los que con tanta insistencia lo 
pedían? ¿Qué, aquellos que nos prome-
tieron tan venturosas realidades? ¿Por 
qué la actitud en que se colocan algu-
nos jugadores, su falta a los entrena-
mientos y su indiferencia hacia el club? 
¿Seríamos capaces (hasta aquí podía 
llegar nuestra insensatez) de llevarlo a 
un fracaso, de presenciar, impasibles, el 
derrumbamiento de lo que llevamos 
conseguido? Hace falta amor y desinte-
rés. Prestemos nuestra incondicional 
ayuda, toda ia que podamos, a la noble 
causa del fútbol local. Acordémonos de 
aquel grupo de esforzados paladines, de 
aquellos verdaderos amantes del depor-
te, que un día, no lejano aún, vieron 
coronados sus desvelos y sacrificios 
con el ideal tanto tiempo acariciado: la 
posesión de un terreno en condiciones 
y de acuerdo con las exigencias de 
nuestra ciudad. Hace falta entrenamien-
to, mucho entrenamiento. Es preciso 
encauzar la afición; mejor dicho, es pre-
ciso crearla. Pero... pasemos a otra cosa. 
Asistimos el pasado domingo al en-
cuentro entre el Sevilla (amateurs) y el 
titular. Nuestro once, por dificultades 
de última hora, se presentó incompleto. 
No figuró Adorna, el medio centro de 
ia Gimnástica,que habíamos anunciado, 
y algún jugador, o algunos—triste es 
confesarlo—, negaron su cooperación. 
No censuramos el hecho; lo consigna-
mos, simplemente, en honor a la verdad. 
Además, tampoco sabemos si hubo o 
no motivos para esta negativa; la con-
secuencia, de todas formas, es la misma: 
que nos vimos privados de la ayuda 
que aquellos elementos hubieran pres-
tado. Hubo otros, por afortunado con-
traste, que dieron de si cuanto pudieron 
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zano, que, desentrenado por completo, 
se alineó, y nada menos que en el cen-
tro de la n'nea-ej^. Bastó para ello un 
simple requerimiento. Caballerosidad 
bien probada y amor a los colores que 
tantas veces vistió. Bien pronto, como 
era de esperar, lo vimos agotado, pero 
esto nada dice en contra de lo anterior-
mente afirmado. Nuestro aplauso sin 
reservas al gallardo gesto de este equi-
pier, y que todos sigan su ejemplo es lo 
que deseamos. 
Vencieron los sevillanos por 3-2. Ju-
garon todos, vencedores y vencidos, 
con mucho entusiasmo y tesón. En los 
nuestros notamos, salvo honrosas ex-
cepciones, la ya apuntada falta de entre-
namiento. Bien, en general, los medios, 
y acertado ei trío defensivo. La delan-
tera, a pesar de la voluntad de Pardo, 
bastante escasa de compenetración. Ar-
bitró Francisco; no exento de lunares, 
pero imparcial como siempre. 
Sevilla: Ladrón; Domínguez y Cruz; 
Fermín, Fernández, García; Bastos, Val-
derrama, Alfaro, Cotón y Gallardo. 
Antequera: Rafael; Tomé, Gómez (j ); 
García Ruiz, Sorzano, Reina; Gómez 
(R.), Gómez (L.), Rojas, Pardo y Sevi-
llano. 
TÚ Y YO 
VIDft m U N I G I P A L 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Sigue corriendo el escalafón, pues 
preside el quinto teniente de alcaide 
señor Luque. Asisten quince ediles y 
actúa de secretario el señor Víllarejo. 
Se lee ei acta de la anterior, y tras ia 
consabida observación del señor Rubio, 
se aprueba. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
No hay más que dos, del señor Rubio; 
uno, referente a un asunto de los urgen-
tes, y otro, respecto al famoso expe-
diente del parque, que el presidente 
dice que mandará detener en donde 
quiera que sea habido... 
Como no hay ningún concejal que 
tenga nada que decir, con gran decep-
ción del público, poco numeroso, se 
pasa a la 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes varios escritos y 
se leen las cuentas. El señor Rubio se 
opone a la aprobación de varias de 
éstas, que se refieren a viajes de un 
empleado a Mollina y de la Guardia 
civil a Alameda, asi como otras de co-
rreajes y uniformes para la Guardia 
municipal y porteros, de obras y otras. 
El señor Luque dice que como no 
lleva más que un dia en la Alcaldía, no 
puede explicar dichas cuentas, pero 
que la de obras se refiere a la cuadrilla 
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de obreros que se dedica a trabajos 
inaplazables. 
| | El señor Rubio insiste en que no se 
aprueben esas cuentas. 
El señor Aguilar se opone también a 
ia aprobación de una factura por viaje a 
Málaga del alcalde accidental, pues dice 
que debe pagarse con cargosa la consig-
nación de la Alcaldía, y está conforme 
con que se aplace la aprobación de eaa 
y todas las cuentas. 
El señor Velasco se adhiere a esta 
proposición. 
El señor Rubio dice que no le extra-
ña la cuenta del viaje a Málaga del 
alcalde, pues lo mismo se han presenta-
do otras para que las pague el Ayunta-
l; miento, como las de los viajes de los 
concejales del «pueblecillo». 
El séñior Aguilar niega enérgicamente 
que se hayan pagado viajes del alcalde 
por cuenta del municipio, y como aquél 
insiste, se promueve entre ambos un 
vivo incidente, que la presidencia logra 
cortar. Intervienen otfos concejales y se 
decide no aprobar más que las cuentas 
del presupuesto extraordinario y jorna-
les de obras, y que las demás queden 
sobre la mesa híísta que puedan acla-
rarlas quienes ordenaron hacer el gasto. 
De acuerdo con el Negociado de Ar-
bitrios, se acuerda anular unos recibos 
de contribuciones especiales, a solicitud 
de Josefa Aguilar Muñoz. 
Se lee propuesta de varios concejales 
referente a declarar festivos los días 20, 
21 y 22, con arreglo a las disposiciones 
vigentes. 
El señor Cuadra propone pase a 
estudio de comisión, por entender lesi-
vo para el comercio imponer el cierre 
de Bancos, etc., en días de mayor mo-
vimiento mercantil, como son los de 
feria. El señor Ruiz dice que no debe 
tomarse en consideración el escrito, y el 
señor Cuadra dice que desde luego es 
inaceptable,pero que al pedir que pase a 
comisión es para que ésta estudie si se 
puede cumplir la disposición a que se 
acogen los proponentes, o sea declarar 
festivos tres días del año, haciéndoles 
coincidir con cualquier hecho histórico 
local que no sean precisamente los días 
de feria. Por último se acuerda de con-
formidad con la propuesta del señor 
Cuadra. 
Pasa a informe del arquitecto una 
cuenta por bocas de riego que presen-
ta la casa Odriozola y Compañía. 
Su lee escrito de la comisión de Fes-
tejos, dando cuenta de las proposicio-
nes que hay para organizar el programa 
de la próxima feria, y solicitando auto-
rización para invertir en la misma seis 
o siete mil pesetas, cantidad muy infe-
rior a la presupuestada. (De dichas pro-
posiciones ya anticipamos detalle en el 
número anterior.) 
El señor Aguilar opina de conformi-
dad con ia propuesta; y en cambio el 
señor Velasco se opone a toda clase de 
festejos mientras se deba al personal. 
Por otros concejales se discuten otros 
extremos, y el señor Luque aclara que 
lo que pide la comisión es autorización 
para invertir seis o siete mil pesetas,'y 
que en la próxima sesión presentará el 
programa de festejos. Se acuerda asíP 
Se concede un permiso de un mes al 
empleado don Rafael Salmerón, peor 
hallarse enfermo; se aprueba un esert^o 
del arquitecto sobre la variaelón «le 
rasante de la calle Encarnación; iy se 
acuerda publicar una relación de niehos 
vencidos en Julio. 31 
Léese informe del letrado, dertegi-
torio del recurso entablado p o r ^ l m 
José Antonio de Gracia Piqueras, y- se 
aprueba. «¡a 
Por último dase lectura a propuesta 
del señor Aguilar referente a reorgani-
zación de la Banda de música, y qüeda 
aprobada sin discusión, levantándose 
ta sesión acto seguido. ' 
EL SI6LO XX 
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¿ C o n o c e usted ia persiana irrompible, de varilla 
estrecha y tejido de alambre? 
£ s la persiana más ventajosa que existe, pues aunque su precio 
inicial es algo mayor que las tejidas con algodón, prácti-
camente es mucho más económica porque su duración 
es eterna, ya que ni el calor ni la lluvia estropea 
el alambre como sucede con las de algodón 
que siempre están en reparaciones. 
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Onc« kilogramos de miel han de in-
gerir fas abejas para producir uno de 
cera. La formación de ésta se lleva a 
cabo por unas glándulas en número de 
ocho, que, situadas en el abdomen de ta 
abeja, forman con su secreción una pe-
queña placa de ta substancia menciona-
da, la cual han de depositar más tarde 
en ios tabiques de tos panales en for-
mación. Para esto, van superponiendo 
las secreciones de unas con tas de otras, 
y como su construcción progresa de 
arriba a abajo, las abejas, por su poco 
peso, tiran verticaimente del tabique, 
podiendo decirse que estos animaiitos, 
que son tan buenos aibañites, usan 
como plomada el peso de su propio 
cuerpo. 
Una vez construido un trozo de tabi-
que vertical, comienza otro grupo de 
abejas a formar, tanto en un lado como 
m otro, infinidad de celdas. En un decí-
metro cuadrado de extensión caben 
m m 850 celdas de obreras. 
Las celdas de los machos, sostienen 
algunos apicultores que son algo mayo-
res que las de las obreras. 
No podemos dudar de su ventaja en 
magnitud por lo que respecta a las cel-
das destinadas a reinas, puesto que en 
su construcción se utiliza 150 veces 
más cera que en la de una abeja obrera. 
Además, su forma es ovoidea. 
£1 néctar de las flores recogido por 
las abejas, sufre una transformación 
química en el estómago de éstas, y pasa 
a ser miel. # 
Para encontrar el néctar, las abejas 
¡recurren a las flores que lo contienen, 
particularmente en las horas de la ma-
cana, en que su cantidad es mayor. 
Mas si en las cercanías no las cncontra-
senr recogerán líquidos azucarados que 
contienen las hojas de determinados 
árboles. 
La miel es depositada primeramente 
m el almacén o granero de ta colmena, 
y más tatde las obreras constructoras, 
extendiéndola por la superficie de los 
panales, facilitan la evaporación del 
exceso de agua que contiene, ayudando 
a este fenómeno fisico con la agitación 
de sus alas, que da origen a una co-
mente de aire. 
El acto de la secreción de la miel no 
¡es más que una especie de vómito, en 
« que son trasladadas al exterior tas 
substancias azucaradas que han sido 
transformadas por un fenómeno quími-
co, y que estaban contenidas en su 
estómago. 
Para alimentar las larvas, suelen utili-
zar tas abejas el polen de las flores o, 
«o su falta, se trasladan a tos molinos 
<ác harina, ya que este producto les 
surte análogo efecto. 
El agua es tan necesaria a las abejas 
conufc a otro cualquier animal, bien para 
ü« disolución de ta miel granulada, bien 
para humedecer el alimento de las lar-
vas, o para su propia digestión. En caso 
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de que tengan que transportarla a la 
colmena» utiikar el esófago como reci-
piente. 
Cuando a ia colmena le entra agua 
de lluvia o queda algún resquicio por 
donde pueda entrar otro animal que 
perjudique {« vida de la colmena, pro-
curan tapar esta falsa entrada con una 
substancia Mamada própolis, encontrada 
en la corteza de tos árboles resinosos. 
Terminaremos esta divulgación men-
cionando entre ios enemigos de las abe-
jas, no solamente los ratones, sapos y 
avispas, sino el principal, que es la poli-
lla. Esta oruga actúa de parásito de los 
panales, y si [lega a invadir unos cuan-
tos, hará que las abejas, por falta de 
morada, tengan que abandonar la col-
mena. 
Es necesario retirar de ta colmena 
todo* los panales que se encuentren 
ocupados por la polilla. Recomenda-
mos asimismo la destrucción de todo 
avispero cefeano. 
SA LARCA 
( C o n t i n u é 
F ñ O Q ñ ñ m n 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el Paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «|Viva ta República 
española!», por P. Rivas. 
2. ° Tango «Porteñita», por S. Mar-
gene!. 
3. ° Pericón «Gauchada», por J. M . 
Cañáis. 
4. ° Selección de ta zarzuela «Las 
aviadoras», por Alonso y Bel. 
5. a Schotls «Las pupilas de ta Cha-
ro», por V, Mitlán. 
6. * Paaodoble * Sevilla bella», por R, 
T. FernándeR. 
£1 domingo, 
lleve consigo tin 
Kodak" 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en fotos 
«Kodak», para vivirlos luego 
con igual intensa emoción den-
tro de un año, de diez, siempre 
que quiera. 
Bi CMcstitnarit ucldiivs 
M uta plaza, 
Ulael líqin laivti 
DIEGO P O N C E . 12 
mostrará • usted !«• último* modelo* do 
«Kodaks», desda 72 pta*., jr 
eBrownie»»,'desde 22 pta*. 
LiDoritorlo pin tofli cissi de triMjos n 
fotografía. 
KSSSí 
— Pígiim a.» — BL SOL DE A N T E g U C K A 
ptecio, y del mismo se hará repa to gra-
tuito en los puiblos de la comarca. 
Es«ando ultimándose la impresión, los 
señores comerciantes que aún no hayan 
enviado su anuncio y deseen aprove-
char esta ex'raordinaria propaganda, 
dtben apresurarse a contratarlo antes 
del día 10. 
B L A S M A Y O R 
SASTRE: 
Confecc ión esmerada 
Precios m ó d i c o s 
5 ü C E S O S 
UN NIÑO HERIDO 
E! intentar saltar la verja de los jardi-
nes del paseo de la República, el mucha-
cho de trece años Franci-co Berdún 
Camuñas, tuvo la desgracia de clavarse 
una de las puntas de la misma en la 
corva de la pierna izquierda. 
Por algunos transeúntes caritativos 
fué trasladado el herido al hospital. 
ATROPELLO 
El pasado domingo, por la noche» fué 
atropellado por una camioneta de Coín, 
que guiaba el chófer Juan Garcia Gallar-
do, un albañil llamado Vicente Pineda 
Montero. 
Aunque en los primeros momentos 
creyeron quienes acudieron a auxiliar 
al atropellado que el accidente había 
sido grave, se desvanecieron los temores 
pues si aquél quedó en el suelo fué por 
su estado de embriaguez, resultando 
só o con leves erosiones. 
El chófer fué detenido, y después 
uedó en libertad. 
^Alfonso 
S U I Z O 
M.ec D K N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequera 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
de la acreditada fábrica de 




'cierra la entrada 
en nuestro hogar 






Aumenía la vitalidad y la resisten 
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, íoríaleze en la conva 
lee ene i a y da carnes a los 
flaquecidos 
inedu siglo de exiro creciente Pedid,JARABE S A L U D 
para evitar imitaciorves. 
RELACION DE NICHOS 
VENCIDOS EN EL PASADO MES DE 
JULIO DE 1932. 
Los señores interesados deben pasar a 
abonar las respectivas permanencias en 
la Oficina Recaudadora.de Arbitrios del 
Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de 
quince días, a contar del 1.° de Agosto, 
transcurrido el cual se procederá a ex-
humarios sin previo aviso. 
N.0 86 Antonio Padilla Crezco. 
154 Manuel Barco Soto. 
239 Dolores González Moreno. 
458 Teresa Rübio Kubio. 
463 Elisa Pérez Castilla. 
492 Francisca Rodríguez Marín. 
621 José Cuesta Mérida. 
709 Ana Ruiz Gómez. 
720 josé Morales Ropero. 
Antequera 1.° de Agosto 1932. 
E* Jefe del Negociado, 
José María León 
AVISOS B R E V E S 
SE DESEA ADQUIRIR 
máquina de escribir Underwood o 
Remingthon en buen estado. 
Avisos en esta Redacción. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7. - Antequera. 
LEA 
Todos los consumidores de carbón mi-
neral deben pesar los quintales cuando 
los reciban, pues de lo contrario hay 
perjuicio para el bolsillo. 
Peso neto del quintal: 46 kilos: 
bruto, 49. 
SEVENDE 
en buenas condiciones una estantería y 
mostrador, con tablero de piedraj pro-
pio para establecimiento de bebidas. 
Razón: Merecillas, 7. 
SE OFRECE 
a domicilio señorita profesora de piano, 
francés y pintura. . 
Razón: Merecillas, 68. 
lEBLAS 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
A N T E Q U E R A 
r e s 1—os m e j o r e s F » o s t 
Mantecadas. Ra$co$ y /Wajorcs 
EIQDISITH PflSTfl FLOB DE HVELLBH? í BLÍBEHDBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
" 1 » » » » 6.— 
* 500 gramos • » » 3.25 
» 250 » » » , 
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NOTICIAS 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, la joven 
señora doña Pilar Creus, esposa del 
médico don Francisco Rosales García. 
También ha tenido otro niño doña 
Trinidad Pedraza Molina, esposa del 
comerciante don Miguel Maqueda Gue-
rrero. 
X ambos matrimonios, nuestra enhora-
buena-
DE TEMPORADA 
Han venido de Málaga, en uso de 
licencia veraniega, el presidente de 
de aquella Audiencia provincial don 
Jerónimo del Pozo Herrera, señora e 
hijas; el fiscal de la misma Audiencia 
don Francisco Checa Guerrero y familia, 
y, con breve permiso, el capitán de 
Infantería non Félix Barandica. 
JUBILEO CIRCULAR 
Del 7 al 11 en la iglesia de Madre de 
Dios; pasando el viernes a la de Belén. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El próximo domingo, día 14, tendrá 
lugar ei ejercicio del Santo Trisagio. 
Por la mañana a las seis y media.Comu-
nión general de las cofrades. Por la 
tarde a las seis, los cultos acostumbra-
dos con sermón. 
PARA HACERSE «CUOTAS» 
Hasta el día 5 de Septiembre ha sido 
ampliado el plazo para que los reclutas 
puedan efectuar el ingreso del primer 
plazo de la cuota militar y hasta el 10 el 
plazo para solicitar los beneficios de 
reducción del servivio en filas. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
El viernes estuvieron en ésta el ins-
pector provincial de Sanidad, don Ho-
norato Vidal Juárez, acompañado del 
químico del Instituto provincial de Hi-
giene don Ernesto Rivera, con objeto 
de girar visita de inspección al Labora-
torio municipal, Dispensario antivenéreo 
y Gota de Leche. 
En su estancia en ésta y visitas fueron 
atendidos y acompañados por el subde-
legado de Medicina don José Águila 
Collantes, médico del Dispensario don 
José Acedo González y director de la 
Gota de Leche don Antonio Gallardo, 
así como por otros señores, mostrándo-
se los visitantes satisfechos de la instala-
ción de los expresados servicios, y ofre-
ciendo el señor Vidal interesar una sub-
vención para la Gota de Leche, 
PARTIDO DE FÚTBOL 
Esta tarde, a las cinco y media, juegan 
el segundo partido de la copa «Anteque-




Novedades para la próxima temporada. 
1"" . i 
DE FERIA 
Aún no podemos anunciar detalles de 
la organización de los festejos taurinos 
que se preparan para la próxima feria, y 
que parece serán un hecho. Tampoco 
hay nada decidido sobre los restañas 
festejos, y aunque esta demora va en 
daño de la propaganda, creemos que no 
tardaremos en conoctrios y sin duda 
que en el próximo número podremos 
darlos a conocer a nuestros lectores. 
Lo que sí es preciso es que dejen de 
tener fundamento los rumores de acti-
tudes y dificultades para contrarrestar 
el movimiento de feria, y que quienes 
deban hacerlo trabajen por evitar que 
esos rumores hagan retraerse a los fo-
rasteros y que esto perjudique no sólo 
al comercio, el primer beneficiado, sino 
también a cuantos encuentran trabajo 
extraordinario en la feria. 
PARA LOS QUE QUIERAN VOLAR 
El piloto aviador antequerano don 
José Escobar, que el año anterior, por 
esta misma fecha, estuvo realizando en 
ésta numerosos vuelos con pasajeros, 
volverá con objeto de poder satisfacer 
los deseos de las numerosas personas 
que no pudieron volar entonces y de 
las que deseen volver a sentir la emo-
ción de sentirse pájaros siquiera un 
cuarto de hora... 
Según nuestras noticias, es probable 
que el próximo día 15 llegue el señor 
Escobar en un magnitico aparato, esta-
bleciendo el campo de aterrizaje, como 
el año anterior, en terrenos de Gadea, 
junto al cruce de las carreteras de Molli-
na y Campillos. 
UNA CARTA 
Por don lavier B'ázquez Bores se nos 
ruega la inserción de una carta que ha 
dirigido al diputado «socialista» señor 
García Prieto, y de ella copiamos los 
siguientes párrafos en que defiende a 
su hermano el juez de Ronda, que son 
los que más le interesan por haber 
sido objeto de injusto ataque. El resto 
de la carta no lo publicamos por falta 
de espacio y hacerse interpretaciones 
políticas que no encajan en estas co-
lumnas. 
«Leo sorprendido en su órgano pe-
riodístico «La Razón> inapropiada e 
improcedente interpelación hecha al 
ministro de Justicia sobre supuesta im-
compatibilidad en el cargo de un fun-
cionario de la carrera judiiial, buen 
hertmno mío, y que creo ya anterior-
mente fallada. 
• Permítame que le diga tiene lámala 
condición de malquistarse con todo el 
mundo. Cuestión de tan escasa monta 
para su partido, y menos para el local, 
no debiera afectarle su posible eficacia. 
Más va'íi que, lejos de ocuparse de ese 
honorab!e y querido juez, hijo de Ante-
quera, de apellidos i'ustres, ya por sí 
respetables y de venerada memoria 
(máxime cuando no ej rciendo jurisdic-
ción alguna dentro del término, j^más 
sostuvo con él re ación oficial o particu-
lar), se interesara por ese desgraciado y 
digno obrero, que parece no disponer 
de ppoyo decisivo, en momentos en 
que siendo su autorizado representante 
en las Cámaras, se labora por conducir-
los ya libres de toda opresión y servi-
dumbre a puestos seguros de redención 
y mejoramiento.» 
Queda complacido nuestro comuni-
cante. 
LA CUESTIÓN AGRÍCOLA 
Otra vez se ha planteado el problema 
de los obreros del campo con la parali-
zación de las faenas en esta época del 
año. El paro alcanza a muchos hombres 
y consiguientemente se refleja el mal-
estar en gran número de hogares hu-
mildes. 
La cuestión no es puramente local, y 
en otras provincias ha alcanzado ya ca-
racteres más agudos, por lo que se 
aguarda que el remedio venga de arriba 
y que el Gobierno trate de darlo con 
medidas que están a su arbitrio. 
Es de esperar que las gestiones de la 
autoridad cerca de las c ases patronales, 
darán pronto resultado favorable a los 
trabajadores, que en resumen de cuen-
tas ha de redundar en bien de la tran-
quilidad pública y del bienestar de 
todos. 
SALÓN RODAS 
Esta noche estreno de los episodios 
primero y segundo de la interesantísima 
serie titulada < La lucha contra el desti-
no», por Wil ian Duncan, y además la 
cómica en dos partes, «Tomasín, pana-
dero». 
Mañana un gran programa del Oeste, 
y el martes continuación de la serití. 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
BLAS MAYOR 
nueva revista 
El extraordinario de feria que prepara 
esta publicación contendrá notables ori-
ginales de don José Ramos B zaga, don 
Mariano B. Aragonés, don Canos Val-
verde, don Narciso Díaz de Escovar y 
otros, aM como numerosas fotografías, 
destacando una magnífica vibta de la 
calle de Estepa, en la portada. 
Dicho número aparecerá una vez ulti-
mado el programa de festejos y su pre-
cio será de 50 céntimos ejemplar. Los 
suscriptores lo recibirán sin aumento de 
<SL SOL! OC ANTEQUCITA 
Hormas para I 0 5 católicos 
acerca del matrimonio 
Una circular del obispa da 
Madrid-Alcali 
El señor obispo de Madnd-Alcató, 
doctor Eijo, ha dictado las siguientes 
normas para la tramitación del expe-
diente mátrímonial: 
* La Goce/a de Madrid del día 3 del 
corriente mes de julio publica una ley 
dada por las Cortes Constituyentes, 
acerca del matrimonio civil, cuyo artícu-
lo 1.° dice así: 
« A partir de la vigencia de la presente 
ley (o sea desde el dfa 3 del próximo 
mes de Agosto) sólo se reconoce una 
forma de matrimonio, el civil, que de-
berá contraerse con arreglo a lo dis-
puesto en las secciones primera y se-
gunda del capitulo III del título cuarto 
del libro primero del Código civil». 
Esta ley, al reconocer tan sólo una 
forma de matrimonio, el civil, y negar 
al canónico los efectos civiles que hasta 
ahora se te venían reconociendo, crea 
una nueva situación legal. Acerca de 
etia hemos creído necesario dar las si-
guientes normas prácticas que el vene-
rable Clero procurará divulgar entre 
los fieles. 
Primera. Los párrocos enseñarán a 
los fieles, con la mayor solicitud posi-
ble, que entre cristianos no puede darse 
verdadero matrimonio sin que ai par 
sea sacramento; de suerte que si alguno 
de ellos presumiese contraer matrimonio 
que ante ia conciencia cristiana sea 
verdadero y válido, con la sola ceremo-
nia civil, incurriría en gravísimo error, 
contrario a la fe que los católicos pro-
fesamos. Mas una vez que ta potestad 
civil, a ia cual compete regular por 
medio de sus leyes tos efectos puramen-
te civiles del matrimonio, decreta la 
necesidad de ana ceremonia meramente 
civil para lograr aquéllos efectos; con-
siderada como mera ceremonia extrín-
seca para llenar las formalidades exi-
gidas por ta ley Civil, y que goce el 
matrimonio de ios efectos civiles, no 
sólo es lícita sino obligatoria, y no se 
podrá omitir sin incurrir los contrayen-
tes en la responsabilidad a que darían 
lugar los graves perjuicios que de aque-
lla omisión se seguirán, no sólo para 
ios cónyuges, sino también para los 
lhi|os si los hubiese. Por esta razón los 
párrocos ensenarán a los fieles qie no 
deberán conformarse con contraer el 
matrimonio canónico, sino que han de 
CRESPONES 
de todas clases y colores a 
menos de la mitad de su valor. 
procurar, con el solo objeto de lograr 
ios efectos civiles, realizar a continua-
ción del mismo la ceremonia civil im-
puesta por ta nueva ley. A este fin 
mandamos que, sin nuestra autoriza-
ción, no sean admitidos al matrimonio 
canónico los que no puedan o no quieran 
celebrar la ceremonia civil. (Instrucción 
de la S. Penitenciaria a los obispos de 
Italia, 15 de Enero de 1886; S. C. pro 
Neg. Extraord. a los obispos de ia 
Argentina, 20 de Febrero de 1889, y 
S. C. de Sacramentos 30 de Junio 1917.) 
Segunda. 5t en algún caso se cele-
brara la ceremonia civil antes que el 
matrimonio canónico, han de saber los 
fieles que pecan mortalmente si hacen 
vida marital antes de celebrar el verda-
dero matrimonio sacramento; y que si 
a sabiendas y voluntariamente los con-
trayentes católicos omitiesen el matri-
monio canónico y se contentasen con 
la sola ceremonia civil, y esto se hiciese 
público, serian, a tenor de los sagrados 
M A N Z A N I L L A 
L A G U I T A 
SANLUCAR DE BARRAMEDA 
cánones privados de sacramentos, inhá-
biles para pertenecer a Asociaciones re-
lÍgtosas,sujetos al impedimento dirimen-
te «de pública honestidad»,apartados del 
oficio de padrinos y de todos loa cargo» 
honoríficos de ta Iglesia; de ta bendi-
ción post partum para la mujer; los 
hijos habidos dé tal unión serían canó-
nicamente ilegítimos e irregulares; y4 
por último, los así casados, ai muriesen 
sin dar señales de arrepentimiento, se-
rían privados de la sepultura eclesiásti-
ca. (Cánones: 2.357, § 2; 693, 696: 
1.078; 765,795; 1.240.) 
Tercera. Comoquiera que, en caso de 
haber Cuntraído solamente el matrimo-
nio canónico y omitido ia ceremonia 
civil, un cónyuge podría, con impuni-
dad civil, abandonar ai otro cónyuge 
y pasar a segundas nupcias civiles, para 
impedir esto, y como defenaa del 
vinculo del matrimonio sacramento, los 
párrocos y notarios eclesiásticos se 
cerciorarán de que al mismo tiempo 
que se tramita el expediente matrimo-
nial canónico se tramita también en el 
Juzgado el expediente necesario para 
la ceremonia civil. 
Cuarta. Siendo la mente de la Iglesia 
(can. M O I , § I.0) que en el tiempo no 
feriado, o sea fuera del Adviento y la 
Cuaresma, ai mattimonio siga la bendi-
ción nupcial, los párrocos y notarios 
eclesiásticos cuidarán de señalar para la 
celebración del matrimonio canónico 
las horas hábiles para la celebración 
del santo sacrificio, aconsejando a los 
fieles que inmediatamente después com-
Ci: SOL D I ANTEQUEKA 
L U - L Ú 
M I R E N T X U 
Dos galletas de tueste perfecto, 
al alcance de todas las fortunas. 
i l P R U E B E L A S I ! 
MARIA ARRIOLA : Finísima galleta 
A R R I O L A - B I L B A O 
parezcan ante el juez para la ceremonia 
civil. 
Quinta. Hasta ahora a tenor del 
artículo .47 del Código civil, los mayo-
res de edad necesitaban para contraer 
matrimoi^o canónico el consejo paterno 
dado en la forma que el artículo 48 de-
termina. En lo sucesivo, si bien es lau-
dable por la reverencia que a ios pa-
dres es debida el que los hijos no se 
casen sin su bendición y consejo, sin 
embargo, para contraer canónicamente 
no se exigirá ya a los que hubieran 
cumplido veintitrés años ningún docu-
mento qtíe acredite este consejo. 
Sexta. Cuando se trate de matrimonio 
de algún menor de edad el párroco le 
exhortará gravemente para que no lo 
contraiga sin saberlo sus padres, o si 
éstos se oponen con oposición nacional. 
Si, no obstante esta exhortación, el hijo 
menor se obstinara en contraer matri-
monio, los párrocos se abstendrán de 
asistir a él sin haber antes consultado 
al ordinario (Can. 1.034). Para el cum-
plimiento de lo que prescribe este ca-
non no es necesario que los contra-
yentes menores presenten documento 
notarial en la forma que se exigía antes 
ni que, en defecto de los padres, lo 
otorguen los abuelos o el consejo de 
familia. Bastará que el párroco o nota-
rio eclesiástico le conste por declara-
ción verbal o por simple escrito, de 
cuya autenticidad pueda responder el 
párroco del lugar, que los padres no se 
oponen al matrimonio que el menor in-
tenta contraer. Este escrito se archivará 
por separado. En el expediente sola-
mente se hará constar que «se ha cum-
plido el canon 1.034», 
Séptima. Tampoco en lo sucesivo 
será necesario el documento militar lla-
mado «Fe de soltería», pero no se admi-
tirá para el expediente matrimonial la 
partida dt, bautismo cuando haga más 
de tres meses que ha sido extraída del 
libro original. 
Madrid, 20 de Julio de 1932.—f Leo-
poldo, obispo de Madrid-Alcalá.> 
¿os originales y anuncios deberán en-
tregársenos antes del jueves de cada 
semana, no respondiendo de la admisión 
de los recibidos después. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Loa que nacen 
Ana Terrones Martín, Salvador Ro-
dríguez Hidalgo;Josefa y Mariana Gon-
zález PacÉeco/Rémediós Vil latón Mora, 
Armonía Alvarez Caballero, Dolores 
Solís Navas, Manuel Delgado Rodrí-
guez, Antonio Portillo Luque, Ana 
González Pérez, Antonio Moreno Gar-
cía, Francisca Rus León, Elena Rosales 
Creus, Manuel Hidalgo Rico, Carmen 
González Vera, Alfonso Grajales Gu-
tiérrez, Santiago García Chacón, Jeró-
nimo Cabello Pérez, Rafael Cañizares 
Rodríguez, Mig"el Maqueda Pedraza, 
Ana María Pérez López, José Ariza 
Solórzano, Isabel Navarro Durán, José 
Castro Solís. Carmen Delgado Caste-
llano, Antonio del Rio Rodríguez. 
Varones, 13.—Hembras, 13. 
Lot que Mueren 
Carmen Vera Jiménez, 9 meses; Ro-
sario Palomo Castilla, 89 años; Anto-
nio Mancheño del Pozo, 20 días; Fran-
cisco Leiva Castillo, 45 años; José 
Montes Torres, 17 años; María Abad 
Sierras, 40 años; Carmen Muñoz Villa-
lón, 12 años; Josefa Acedo Martin, 72 
años; Juan Otero Hurtado, 23 años. 
Varones, 4 — Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . 26 
Total de defunciones, . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 17 
Lot que •• oeeau 
Quirico Bayona Solá con Socorro 
Martínez Luque.—Antonio Moya Ma-
clas con Maria Ramos Palomo.—Fran-
cisco Gómez Luque con Antonia Ro-
mero Maldonado. — Antonio Martin 
Padilla con Teresa Madrigal Ojeda.— 
Francisco Pérez Castillo con Josefa 
Martín Bravo.—José Larrubia Cobos 
con Remedios Ortiz Sáez. 
J a r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 c é n t i m o s 
De venta en «El Siglo XX». 
Renovación de Neumáticos 
ü ü * « 
El 51 
Talleres y oficinas: 
G r a n C a p i t á n , 11 
ÍMWJÍíil 
F Á B R I C A S : 
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Agencia eir Anlequera: MIGUEL GARCÍA REY 
SE GARANTIZAN TODOS LOS TRABAJOS 
